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Tomás R. Villasante 
Nace en Galicia en 1946. Es Doctor en Ciencias Políticas y Económicas por la Uni-
versidad Complutense, y Profesor Emérito en el Departamento de Ecología Humana y 
Población. Ha sido Director y Codirector de Masters sobre Metodologías Participativas 
en Madrid, Barcelona, Sevilla, y con presencia también en Ecuador, Chile, Perú, etc. 
Como miembro del Observatorio Internacional CIMAS, ha dirigido diferentes Planes 
Participativos (Estratégicos, Integrales Presupuestos Participativos, etc.) en ciudades, 
cooperativas, pueblos, barrios, etc. 
Ha publicado unos 10 libros sobre movimientos sociales, urbanismo, ecología, y meto-
dologías participativas, y ha codirigido otros 10 con diversos autores sobre estos mis-
mos temas, además de numerosos artículos en revistas especializadas y de divulgación.
Alberto Acosta
Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO-Ecuador. Profesor ho-
norario de la universidad Ricardo Palma, Lima Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-pre-
sidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la República.
NOTA: Este texto recoge reflexiones de varios trabajos anteriores del autor, entre otros 
del libro El Buen Vivir – Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos, 
ICARIA, Barcelona (2013), en versiones actualizadas ha sido publicado en francés 
(UTOPIA, 2014) y en alemán (Oekom Verlag, 2015).
José Astudillo Banegas
Licenciado en Ciencias de la Educación en la Especialización de: Filosofía, Socio-
logía y Economía, Universidad de Cuenca, 2002. Post-grado en Ética Aplicada, en 
la Universidad Católica de Lovaina, 1999. Magister en Gestión de redes territoriales 
para el desarrollo sustentable, Universidad Complutense de Madrid – España, 2002. 
Ex Viceministro de la Secretaria Nacional del Migrante. Doctorando en la Universidad 
Complutense de Madrid, programa de Sociología y Antropología. Entre otras publica-
ciones: Co-autor del Libro: “Tikkun Olam, Ayudando a Reparar el Mundo”, 2007 Abya 
Yala. Artículo “Evaluando la Esperanza” en el libro: Efectividad para el cambio, 1998 
impretei, México. Autor de un Capítulo del Libro: Redes territoriales para el Desarrollo 
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Sustentable, publicado por: UNFPA, Universidad de Cuenca, PYDLOS, 2003. Título 
del capítulo: La emancipación del sujeto como supuesto básico, para convertirse en 
actor(a) y construir redes sociales alternativas; Artículo: “Consideración capitalista del 
desarrollo y de las personas migrantes”, en Pensamiento social latinoamericano: pers-
pectivas para el siglo XXI 2010, México.
Gabriela Álava Atiencie
Ingeniera Comercial por la Universidad de Cuenca (2002). Diplomado Superior en Ge-
rencia Estratégica de Mercadeo por la Universidad Técnica Particular de Loja (2003). 
Diplomado Superior en Gestión de Finanzas por la Universidad Técnica Particular 
de Loja (2008). Diplomado Superior en Gestión Educativa por la Universidad Téc-
nica Particular de Loja (2011). Magíster en Gerencia y Liderazgo Educacional por la 
Universidad Técnica Particular de Loja (2012). Directora-Investigadora del Programa 
ACORDES (Acompañamiento Organizacional al Desarrollo).
Ana Piedra Martínez
Técnica en Género y Desarrollo por la Universidad de Cuenca (2005). Licenciada en 
Administración Bancaria de la Universidad del Azuay (2007). Diplomado Superior en 
Pedagogías Innovadoras por la Universidad Técnica Particular de Loja (2008). Magís-
ter en Psicopedagogía, Talentos y Creatividad por la Universidad Técnica Particular de 
Loja. (2009). Tutora de Educación para adultos desde 1999 hasta la fecha.
Eduardo Sevilla Guzmán 
Nace en Madrid en 1945. Es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Complu-
tense de Madrid y Ph D (Rural Sociology) por la Universidad de Reading de Inglaterra. 
Catedrático de Sociología en la Universidad de Córdoba donde, desde 1991, es director 
del Programa de Doctorado en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible. 
Es codirector del máster que, sobre el mismo tema enfocado a Latinoamérica, desarrolla, 
desde 1996, la Universidad Internacional de Andalucía. Director del Instituto de Socio-
logía y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba (ISEC). Es autor de nume-
rosísimos artículos, publicaciones y libros sobre Agroecología, Agricultores y Campesi-
nos, Desarrollo Agroecológico y Movimientos Sociales en España y en América Latina.
Juan Francisco Correa Herrera
Licenciado en Trabajo Social, Master en Intervención y Mediación Familiar, docente 
en las facultades de Psicología y Jurisprudencia e investigador en la facultad de Cien-
cias Económicas, en el programa Acordes, autor de varios artículos científicos, especia-
lizado en metodologías participativas y en trabajo comunitario.
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Mónica Alexandra Cumbe Juela
Licenciada en Gestión Social, Maestrante del Programa de Posgrado en Gestión del 
Desarrollo Local Comunitario. Investigadora del Programa Acompañamiento Organi-
zacional al Desarrollo – ACORDES de la Universidad de Cuenca
Alicia B. Gutiérrez
Es Doctora en Sociología (EHESS) y Doctora en Antropología (UBA). Es Profesora 
Titular Regular de Sociología en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba e Investigadora Independiente del CONICET. Se especia-
liza en investigaciones sobre pobreza y desigualdad social y en la perspectiva analítica 
de Pierre Bourdieu. Dirige el Proyecto de Investigación: “Estrategias de reproducción 
social en familias cordobesas: dinámicas recientes” (UNC). 
Héctor Mansilla
Es Magíster en Ciencias Sociales (UNC) y Profesor en la Universidad Nacional de Cór-
doba en el área de análisis de datos y metodología de la investigación social. Co-dirige 
el Proyecto de Investigación: “Estrategias de reproducción social en familias cordobe-
sas: dinámicas recientes” de aquella universidad. Su trabajo de tesis doctoral aborda la 
temática del consumo de tecnologías de la comunicación e información.
Vicente Sánchez Jiménez
Doctor en Ciencias Económicas, Licenciado en Ciencias del Trabajo, Diplomado en 
Relaciones Laborales por la Universidad Complutense de Madrid. Entre otros: Máster 
en Dirección de Empresas y Máster en Gestión del Conocimiento, Recursos Humanos 
y Capital Intelectual por la Universidad Politécnica de Madrid. Miembro del Consejo 
de Redacción de Cuadernos de Relaciones Laborales. Secretario General de CCOO de 
Construcción y Servicios. Autor de diversos libros y artículos científicos.
Alfonso del Río Almagro 
Profesor Titular de la Facultad de Bellas Artes y del Máster: Producción e Investiga-
ción en Arte. Universidad de Granada. Director del Grupo de Investigación HUM-425. 
Universidad de Granada. 
Oihana Cordero Rodríguez
Artista y Becaria de Investigación de la Universidad de Granada. Miembro del Grupo 
de Investigación HUM-425. Universidad de Granada.
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Gerard Coll-Planas
Doctor en Sociología por la Universitat Autònoma de Barcelona, miembro del grupo 
Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunicació y director del Centre 
d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya. Ha publicado los libros Dibujando el género (Egales, 2013), La carne y la 
metáfora. Una reflexión sobre el cuerpo en la teoría queer (Egales, 2012) y La voluntad 
y el deseo. La construcción social del género y la sexualidad (Egales, 2010). Junto a 
Miquel Missé ha editado El género desordenado. Crítica en torno a la patologización de 
la transexualidad (Egales, 2010). Ha sido el coordinador académico del proyecto Contra 
la homofobia, Herramientas para las administraciones locales, cofinanciado por la Di-
rección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea (2010-2011). 
Mariona Visa Barbosa
Mariona Visa Barbosa (Lleida, 1979) es doctora en Comunicación Social por la Uni-
versitat de Lleida y licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona. Es autora del libro L’àlbum fotogràfic familiar. Un relat socialitzat 
de la pròpia vida” (Publicacions UDL, 2013) y co-autora de Madres en red. Del lavadero 
a la blogosfera (Clave Intelectual, 2014). Es profesora lectora en la Universitat de Llei-
da, en el Grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Ha realizado estancias de 
investigación en la Université de Lausanne (2013) y es miembro del Grupo de Investiga-
ción GECIEC (Grup d’Estudis de la Cultura i les Identitats a l’Europa Contemporània).
María José Rodríguez Jaume
Doctora en Sociología por la Universidad de Alicante. Profesora Titular en el Depar-
tamento de Sociología I (UA). Dirige el grupo de investigación de la UA «Población, 
Medio Ambiente y Desarrollo»  desde el que viene coordinando las líneas de 
investigación de Sociología de las Adopciones y de las Familias Transnacionales. 
Ha sido la investigadora principal del proyecto I+D+I «El baby boom de las familias 
adoptivas. Un estudio sociológico sobre las familias adoptivas y sus estilos de vida» 
(CS02009-14763-C03-03). Actualmente es investigadora del proyecto I+D+I «Adop-
ciones y acogimientos en España» (CSO2012-39593-C02-01). Entre sus publicaciones 
más recientes se destacan: «Las ‘transiciones demográficas’ en la segunda moderni-
dad» (2012); «Proyecto migratorio y familia transnacional: las argentinas en España» 
(2012); y “Las encuestas autoadministradas por internet. Un estudio de caso: ‘las fami-
lias adoptivas y sus estilos de vida’” (2014).
Yera Moreno Sainz-Ezquerra
Investigadora, docente y artista. Actualmente está finalizando su tesis doctoral en torno 
a la reformulación de la noción de sujeto, desde una perspectiva feminista, en la Univer-
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sidad Complutense de Madrid. Colabora con distintas instituciones artísticas y educati-
vas en el desarrollo de proyectos interdisciplinares en los que combina la utilización de 
diferentes soportes narrativos (fotografía, video, escritura creativa, performance). Sus 
trabajos abordan, desde el feminismo, la reflexión en torno a ciertas temáticas como el 
cuerpo, las pedagogías queer, los espacios, las identidades, la subjetividad, la narrativa 
autobiográfica y la construcción de la mirada. Forma parte del Grupo de Investigación 
y Acción acerca de Educación, Arte y Prácticas Culturales Las Lindes, en el CA2M. 
Carl Antonius Lemke Duque
Studies in Medieval and Modern History, Romanic Philology, Philosophy, Political Sci-
ence and Sociology in Bonn, Berlin, Madrid and Munich. 2002 Magister Artium Hum-
boldt-Universität zu Berlin. 2004 Diploma de Estudios Avanzados Universidad Complu-
tense de Madrid. 2011 Dr. phil. Ludwig Maximilian University of Munich. 2011–2013 
Postdoc Fellow DFG-Graduate School »Die christlichen Kirchen vor der Heraus-
forderung Europa« of the Leibniz-Institute for European History (Mainz). 2013–2014 
Associate External Scientist Deusto University (Bilbao). Since 2015 Basque Govern-
ment Visiting Fellow Deusto University at the German Historical Institute (DHI, Rome).
Concha Pérez Curiel
Doctora en Periodismo, actualmente imparte clases de Periodismo Especializado y Pe-
riodismo Político y Económico en la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Sevilla. Dirige y participa en másteres en Comunicación Institucional y Política, Mar-
keting Público y Político y Dirección y Comunicación de Moda.
Es miembro del Grupo de Investigación Estudio de Medios para un Periodismo de Cali-
dad (SEJ-003) y ha participado en proyectos I+D sobre Fuentes y Calidad periodística, 
Creación de Recursos On-Line para la difusión de la Cultura de Género y Educación 
Mediática. Ha realizado estancias de investigación en universidades de Milán, Nueva 
York y Londres y cuenta en su haber con múltiples publicaciones en libros y revistas 
especializadas nacionales e internacionales de referencia
En el ámbito profesional ha desempeñado funciones de directora de comunicación en 
ámbitos políticos institucionales como la Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía y el Consejo Audiovisual de Andalucía.
Victoria Cubedo Pinazo
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología en la Universitat de València, máster 
universitario en Análisis sociocultural del conocimiento y la comunicación en la UCM 
y actualmente doctoranda de Sociología y Antropología en la UCM. Su campo es la 
microsociología, especializada en sociología del secreto y en temas de comunicación, 
pareja, género. 
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Gennaro Avallone
Doctor en Sociología e investigador de sociología del medio ambiente y del territorio 
en la universidad de Salerno. Miembro Titular de FLACSO-España. Sus principales 
ámbitos de investigación son las migraciones, las relaciones de producción en agricul-
tura, las transformaciones urbanas y las relaciones socio-ecológicas en el capitalismo. 
Aurelio de Prada García
Doctor en Derecho por la UCM. Profesor en la UCM, UNED, UB y actualmente en la 
URJC. Principales líneas de investigación: Valores asiáticos y derechos humanos,  de-
mocracia, glocalización, concepto de derecho y de jurista. Estancias de investigación 
en las Universidades de Coimbra, National Taipei University, La Sapienza y Georg Au-
gust Universität Göttingen. Entre sus últimas publicaciones pueden destacarse: Cues-
tiones retóricas: Sobre la maldad del derecho y los juristas (2014),Derechos humanos 
y derechos de la naturaleza: El individuo y la Pachamama (2013),  Confucianism and 
democracy: Dogs, princes, individuals (2013), Between Confucianism and Human Ri-
ghts: Individuals and Kiings (2012) y Glocal jusitce (2011). 
Emiliano Abad García
Licenciado en Ciencia Política (Premio Fin de Carrera). Máster en América Latina 
Contemporánea (IUIOG-Universidad Complutense de Madrid. Beca Fundación Caro-
lina) y Máster en Historia Contemporánea (Universidad Autónoma de Madrid). Docto-
rando en Historia Contemporánea (Universidad Autónoma de Madrid. Beca Formación 
de Personal de Investigación). Sus áreas de trabajo van desde las instituciones públicas 
de representación cultural a los procesos y fricciones vinculados a la construcción de 
identidades colectivas. Su investigación se inscribe dentro de la teoría post-colonial, el 
post-estructuralismo y los estudios culturales, lo que lo han llevado a interesarse por el 
lugar que la historia ocupa en la experiencia contemporánea y en otras narrativas cen-
tradas en la figura de lo traumático y en la memoria como praxis política.
José Antonio Sanz Moreno
Profesor de Derecho Constitucional desde 1999, destacando entre sus publicaciones 
las siguientes obras: “Ordenación Jurídica y Estado Postliberal: Hans Kelsen y Carl 
Schmitt” y “El Universo Local: Nación y Estado, Constitución y Autonomías”; o más 
recientemente, los artículos “El parlamentarismo en su encrucijada: Schmitt versus 
Kelsen, o la reivindicación del valor de la democracia”, “Identidades nacionales y ciu-
dadanía en la ordenación autonómica del Estado: democracia formal, autodetermina-
ción y cláusula de secesión”, y “Democracia Intangible, Educación y Derecho(s)” . Ac-
tualmente participa en un Proyecto de Investigación I+D, bajo la Dirección de Susana 
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Galera, titulado “Rule of Law en el Escenario Global”, en el que analiza la quiebra del 
monopolio estatal sobre la violencia con la privatización de la seguridad y la guerra.
